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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO  : 
 
“Sesungguhnya Allah Tidak akan merubah  keadaansuatu kaum kecuali mereka 
berusaha mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri “ 
(QS. Ar Ra’dad Ayat 11) 
 
Jika engkau menghendaki datangnya pemberian Allah kepadamu,  
maka bersungguh-sungguhlah dalam membuktikan kefakiran dan kesusahanmu. 






            PERSEMBAHAN : 
            Skripsi ini  kupersembahkan untuk : 
1. Kedua orang tuaku 
2. Seluruh keluargaku 
3. Teman-teman 
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Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi 
ini, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman. Oleh karena itu penulis sadar 
bahwa keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 
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penghargaan serta terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 
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3. Ibu Nafi Inayati Zahro, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak 

















Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kesukarelan, pengalaman, 
persepsi kegunaan, sikap terhadap penggunaan, kompleksitas penggunaan, keamanan 
dan  kerahasiaan, dan persepsi kemudahan terhadap penggunaan e filling di KPP 
Pratama Sekaresidenan Pati. Sampel penelitian sebanyak 100 responden. Metode yang 
digunakan untuk analisis data adalah analisis statistik deskriptif meliputi uji validitas, 
uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan koefisien determinasi.  Hasil 
penelitian menemukan pengaruh positif signifikan  kesukarelan, pengalaman, persepsi 
kegunaan, sikap terhadap penggunaan, kompleksitas penggunaan, keamanan dan  
kerahasiaan, dan persepsi kemudahan terhadap penggunaan e filling di KPP Pratama 
sekaresidenan Pati. 
 
Kata kunci : Penggunaan, kompleksitas penggunaan, keamanan dan  kerahasiaan, dan 
























This research aims to examine the success of the influence, experience, 
perception of usability, attitude towards use, complexity of use, safety and 
confidentiality, and the perception of ease on the use of e-filling in KPP Pratama as 
Pati. Sample research of 100 respondents. The methods used for data analysis are 
descriptive statistical analyses including validity tests, reliability tests, classical 
assumption tests, hypothesis tests and coefficient of determination.  The results of the 
study found significant positive influence of volunteeability, experience, perception of 
usability, attitude towards use, complexity of use, safety and confidentiality, and the 
perception of ease on the use of e filling in KPP Pratama As Pati. 
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